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Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah di negara berkembang. Diare adalah kondisi
dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi tinja lebih cair atau lembek dan frekuensinya
lebih dari tiga kali sehari. Kejadian diare di Puskesmas Tengaran Kabupaten Semarang masih
termasuk tinggi. Salah satu faktor terkait penyakit diare adalah kondisi sanitasi lingkungan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kejadian diare dan sanitasi lingkungan di Puskesmas
Tengaran Kabupaten Semarang tahun 2016-2018. Penelitian ini termasuk penelitian observasional
dengan pendekatan cross sectional dan menggunakan analisis deskriptif. Variable dalam penelitian
ini adalah kejadian diare, cakupan pengelolaan sampah rumah tangga, cakupan pengelolaan limbah
cair rumah tangga, cakupan kepemilikan air bersih dan cakupan kepemilikan jamban. Sampel dari
penelitian ini adalah data sekunder terkait dengan kejadian diare dan sanitasi lingkungan di
Puskesmas Tengaran tahun 2016-2018.Hasil dari penelitian ini adalah kejadian diare pada tahun
2016-2018 terbanyak terjadi di Desa Cukil (10,1%, 9,1%, 6,3) dan terendah terjadi di Desa Nyamat
(0,5%, 0,9%, 0,9). Pada tahun 2016-2018 cakupan pengelolaan sampah rumah tangga tertinggi
berada di Desa Tengaran (91,8%), Desa Tegalrejo (87,6%), Desa Tengaran (98,5%). Pada tahun 2016-
2018 cakupam pengelolaan limbah cair rumah tangga tertinggi berada di Desa Butuh (88,6%), Desa
Bener (81,7%), Desa Tegalrejo (90,3). Pada tahun 2016-2018 cakupan kepemilikan air bersih tertinggi
berada di Desa Patemon (100%, 100%, 96%). Pada tahun 2016-2018 cakupan kepemilikan jamban
tertinggi berada di Desa Patemon (100%, 100%, 96,5%). Salah satu faktor terkait kejadian diare di
Puskesmas Tengaran Kabupaten Semarang Tahun 2016-2018 adalah pengelolaan sampah rumah
tangga, pengelolaan limbah cair, ketersediaan air bersih dan ketersediaan jamban
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